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調査・実践報告
大学生のための食育セミナ 「ー新潟の食の魅力を知る」（1）
 A Food Education Seminar for Students: 
attractive foods in Niigata
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１　はじめに
私たち国民が、生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるように、平成







































〇講演 （1） 味噌・醤油から新潟を考える 山崎醸造㈱ 広井　伸行　氏　
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